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Official Basketball Box Score -- Game Totals -- Final Statistics 
Mt. Vernon Nazarene vs Cedarville 
3/15/12 4:00 p.m. at Winona Lake, IN 
Mt. Vernon Nazarene 51 • 18-14 
Total 3-Ptr Rebounds 
## Player FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
13 Harkins, Alexis f 7-14 0-1 3-3 4 4 8 3 
24 Daniels, Amy f 2-6 0-1 0-0 0 3 3 4 
42 Levering, Whitney C 2-10 0-3 3-5 0 4 4 4 
12 Fletcher, Sierra g 5-15 0-4 1-3 4 9 13 3 
30 Jessie, Ashley g 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 
05 Christie, Courtney 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
10 Krause, Ainsleigh 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 
15 Steveley, Emily 1-6 1-3 1-3 1 3 4 2 
20 Peelman, Rachel 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
32 Eickholt, Melissa 2-5 1-1 1-2 0 1 1 4 
33 Keller, Hannah 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 
34 Cramer, Erica 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 
40 Swart, Courtney 0-4 0-0 0-0 2 1 3 1 
Team 5 2 7 
Totals 20-63 2-15 9-16 16 30 46 21 
FG % 1st Half: 7-30 23.3% 2nd half: 13-33 39.4% Game: 20-63 31 .7% 
3FG % 1st Half: 1-8 12.5% 2nd half: 1-7 14.3% Game: 2-15 13.3% 
FT % 1st Half: 5-8 62.5% 2nd half: 4-8 50.0% Game: 9-16 56.3% 
Cedarville 67 • 24-7 
Total 3-Ptr Rebounds 
## Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def 
11 Orchard, Becky f 5-8 2-3 1-2 1 3 
33 Chandler, Deborah f 0-4 0-0 5-6 0 4 
20 Robinson, Lauryn C 1-6 0-0 0-0 2 2 
04 Jenerette, Kayla 9 4-10 0-3 4-5 2 5 
23 Cayton, Kara g 3-6 3-6 1-3 0 3 
05 Ryan, Raegan 2-8 1-4 0-0 0 2 
13 Brittenham, Kaysie 1-2 0-0 0-0 0 2 
14 Ansiel, Heidi 0-2 0-0 0-0 0 0 
21 Ketron, Keilah 0-1 0-0 0-2 0 0 
22 Gordon, Deborah 3-4 0-0 8-10 1 4 
30 Jakucki, Kathy 0-1 0-1 2-2 0 0 
44 Spiliotis, Danielle 1-2 0-0 0-0 1 3 
Team 0 4 
Totals 20-54 6-17 21-30 7 32 
FG % 1st Half: 11-31 
3FG % 1st Half: 1-8 




2nd half: 9-23 
2nd half: 5-9 
2nd half: 14-21 




Technical fouls: Mt. Vernon Nazarene-TEAM. Cedarville-None. 
Attendance:380 
NCCAA National Tournament - Semifinal 
Score by periods 1st 2nd Total 
Mt. Vernon Nazarene 20 31 51 
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